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COMUNICADO A L E M A N 
Berlín.—(Cuartel General del 
íiihrer), 14.—Parte oficial 'de gue 
ra del-Alto Mando del Ejército 
con (¡ .lemán: 
RAm 
•o de gi 
La segunda- íase de la grandio 
a campaña en el Oeste ha termi-
ado victoriósamente. La resisten 
ía del frente francés del Norte 
e ha derrumbado. El Sena ha 
.do atravesado en una amplia ex-
cisión por delante de París. Núes 
ras tropas han ocupado El Lia-
re, y en todo el frente de la ca-
ntal de Francia hasta la línea 
kíaginot^ certa de Sedán, el ene 
nigo se bate en retirada. En. di -
oao 
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Con todo . el respeto que 
3 merece la desgracia aje-
pcaiemos iioy ios ojai m 
'rancia, Eeynauü s-arha diiu 
idô  en una llamada angus-
cAo-l .osa, al puebjo ncrtearaaii-
co™l(tno desiacando el sacriíL 
3 francés sostenido "en 
































I© r ráncja . 
> N I Z A 
Ño es que pretendaraoi 
acer leña del arboi caído, 
ero cuando oímosf a perso-
nes como Eey-nauü y como 
ooseveit habiar de la "vic-
ia coin.úi"á de las democia*. 
ias'̂  y de que "el ejército 
ranees no es más que ia van 
uardia de ios hombres 1L 
res de^ mundo", los eti;aiio-
* nos sonreímos un poco 
scépLiccs. Muestro pueblo, 
falta de otras cosas, tí en» 
pnoria. A les me usajes an-, 
Ustiosos que los pioiioiu¿, 
res galos iínizan a los cucu 
:,0 puntos del planeta, po. 
lan responder desde ais 
^bas }cs millares de eom-
priotas que murioren en 
^stra Cruzada, victimas di 
18 pérfidas asistencias ailtU 
^ al entonces llamado "Go 
í^'no legítimo de'la Rcpú-
|éa española". Y ya quelos 
i JJf̂ vos no puedan Hablar 
ratos ^ Penalmente, que levan ..en 
lC{ort y: grito de respuesta les den 
mutiladcs que .andan 
r auosiras 'calles y plazas, 
M?í ^lldas' madres y hncr 
FOS de quienes fueron ase. 
J^^eoi defensa de la ci. 
ff^on cristiana.' Elle» 
Jn ¿rdje'5» de armamentos 
A t e c a s fnmeesas y ha.-
^ P«POd;C0S Ca.íóliCOS, CO 
J * t ? r I ^ ' ^ tocados 
í ' '4o „ a puoMo « p a f i o l a l -
1 ^rinas frente •! 
accioso" t i 
A'ersos puntos las divisiones blin-
dadas • y motorizadas alemanas 
han alcanzado a las columnas ene 
migas en retirada e incluso las1 
hara rebasado. En su huida, el ene 
migo ha abandonado todo su equi 
po. • 
Nuestras divisiones de Infante-
ría han forzado , la protección de 
París, cuya defensa no'han podido 
realizar las fuerzas enemigas, y 
desde esta mañana nuestras tro-
pas victoriosas están entrando en 
lu capital. ' ' " : 
A l este del Marne ha sido ocu 
pado Vitay-Le Francois "y'alcan-
zado el límite j.Sur del bosque de 
.Argoivnes, Ayer tarde fué tomada 
«1 asalto- Ja ; altura 304, llamada 
del "IJombre Muerto", al Uoroes 
te de Vcrdún. Ha sido conquista-
do Montmedy, da poderosa posi-
ción clave de la línea Alaginot. 
La tertera fase de la batalla 
—persecución del enemigo hasta 
su . aniquilamiento total—acaba de 
empezar.. Ésta mañana, nuestras 
tropas del frente del Sarro se han 
lanzado al atacare frontal contra 
la línea Alagiuot. 
A pesar de las desfavorables' 
condiciones atmosféricas, nuestrar' 
escuadrillas de combate y de bom 
bardeo en picado,' así como núes 
tros grupos de destrucción, loma 
ron parte activa ayer en las ope-
ciones dê  tropas enemigas, las co-
lumnas de infantería y los convu-' 
ye, de transporte que se despia-
zabán hacia la retaguardia fueron 
boml>ardeadas j» amcíralladas con 
g.-r.ndes resultadas. También se 
llVvR.ron a cabo importantes dos-
trucc-oiivS en los aeródromos, es-
taciopes y líneas ferroviarias,' es-
peojulmcnle al , cst¿ del . Marne. 
Erente a El . Havre, nuestros avio 
res hundieron a dos, transportes 
•y averiaron seriamente a tres-mas 
entre ellos uno de 10.000 témela-' 
das. A l norte del mismo' puerto 
nuestras baterías antiaéreas hun-
dieron, a diez transportes y ave-
riaren gravemente a otros tres. 
Además obligaron a dar la vuelta 
a un contratorpedero ingl-és.. •' 
Las pérdidas del enemigo en el 
aire* se calculan en 19 aviones: 
tre? derribados erí combates, otros 
tres por l.-j aeció-n de !a DCA y el 
resto destruido sobre el suelo. Faí 
tan dos aparatos alemanes. Uno 
de nuestross submarinos ha, hundi-
do al crucero auxiliar británico 
"Seotstown" de 7.000 -tonciadas. 
Otro submarino t o r p e d e ó y hüiu-
dió a un transporte de 12.000 to-
neladas que navegaba en un con-
voy fuertemente protegido al áor 
te de Las Hébr idas—EFE. . 
X x x • 
•Cuartel General del Führer.—: 
(Urgente).—El Alto Mando del 
Ejército, alemán, cmimtrca . '* hll 
derrumbamiento total.del, frente 
francés entre" La Mancha y la lí-
nea Maginot, cerca dé Atontrne-
dy ha hecho abandonar al mando 
enemigo su intención primitiva de 
defender la^capital de Francia' 
qué, en cóinseéuenciai ha sida dc-
C O M U N I C Á D O FRANCES 
París, ,14.—Comunicado de gue-
rra de a mañana r" ' 'La ' presión 
enemiga sobre ambos lados de P a 
rís ha aumentado aún más.' Aríte 
este avance, fitiestras tropas se 
han retirado de la capital, siguíen 
do las órdenes del Mando. A l 
renunciar a la defensa directa de. 
ia ciudad, que es ya ,una vííla 
abierta, el Estado ^raj^or frailees 
ha querido evitar . su destrucción. 
El Mando estima que ninguna es-
trategia puede justificar el saori-
íício de París. En el amplio frente 
de Campagne el enemigo, ha rea-
lizado, algunos progresos en sus 
esfuerzos de penetración hacia el 
Sur. Los elementos alemanes más 
avsnzades ptfrecen dirigirse sobre 
Pomill y Saint Didier. La resis-
tencia y los movimientos de núes 
tras tropas con.tihwa<n en el ma-
yor orden".—EFE. 
QÓMUNICADO INGLES , | 
" A l sur del Sena, las tropas. :u í 
glesas recientemente llegadas al 
-Francia; han' ocupado, sus pues.-
tos en primera •línea, con sus ra- •  
maradas franceses. Los informes, j 
llegados hasta ahora pfeyeen' el i 
valor jr la firme disciplina de es-.•( 
DIAKIO de Falange Espaiíolií Tradicionalíáta y de ¡as i O N S 
~ ' ' ' a ~ ' 1 : i 1 " 
Núm. 1.094 L E O N , sábado, 15 de jun io de 1910 
ancm 
mayor parte ae $u i 
Berlín, 14.—Según' una , información ( de 
fuente competente, transmitida por la DNB, 
Francia pj.efde en Par ís uno da loá centros 
más impartantea diC sn industria de ferma-
m.ento y de la economía franepsa en generai, 
A pesar de ..todos los esfuerzos realizados pa» 
ra descentraliziar la indiistria, las fábr'-c^s 
más importantes de armamentos han quedarlo 
en Par ís y sus alrededores. Con la pérdida d-e 
su capital, Francia pierde la mitad de su ca-
pacidad industrial de motores de aviación y. 
más de la mitad de la producción de'acceso, 
rios ide dicha industria. Es un b e c h o de impc>í'„ 
tancia capital que más de la mitad de la ca-
pacidad productiva de automóviles y. carros/Je 
combate se halle concentrada, en la región 
par'.'siense.'Además, Paríales el centro^ de nu-
merosas Industrias especializadas. Aljí ge .e íu 
cuentra el núcleo más importante- dé 'ía, in» 
dustría óptica de Francia. E l déficit que lá, 
rendición de París produce, es m á s de la m i -
de la producción francesa de herramieiu 
^yis^iaríiiias j tas y de talleres mecánicos. I^a industria qüí„ 
a h ' m i n n s fein en., mica posee también numerosas instalaciones 
irado en Far ís i en la región p a r i s i e n s é . Finalmente, la capL, 
for fe. puerta de! ta l tiene varias 'fábricas' destinadas a. la pro. 
San Denis."—El©-1 ducción de municiones.—Efe. . • . . — 
(xjnebra, ,14.— 
i Agentita "Sté 
n i " común , J : 
1 rayar el día,. 
tas tropas 
e r . 
e Í 
MADRID5; 14. OTA OFICIOSA: otros. La manifesíaeá&i 
" C O N OBJ Í JTO 
D E L A Z O N A 
E S P A Ñ O L H A 
ri.-ri »-r. .XT^VÍT»- » « ' " I tué. presidida por Miguel Pri* 
D E G A R A N T I Z A R L A N E U T P v A L l D A i . ) uiyera—Gira 
C I U D A D D E T A N G E R , E L G O B I ^ R N O U ' 
R E S U E L T O E N C A R G A R S E P Í I O V I S I O -
| N A L M E N T E D E . LOS S É R V I C I O S D E 
L I C I A Y S E G U R I D A D D E L A Z O N A 









EN E L R E S T O D E ; 
ESPAÑA 
Madrid, 14.--Se reciban no-, 
ticiaü de- Valladulid, liuelva 
Valencia, Soria,; Cádiz y otras 
capitales de España anurtcian-
do haberle- celebrado espqntái? 
neas manifestaciones eniusias-
tás, que aclamaban al Caudi-
llo, al conocerse la noticia de 
la peupración de Tánger.-—(Ui-
* la neitt 
n Ciudac! 
ñas victo an entran 
?n Par ís" . 
„ -en F.J-I^ 
fe^al u 
- 1feC •¡df>n. 
un 
na y 
H L I M P O R T A N T E PUER-
TO PE E L H A V R E , OCU-
PA D O 
Berlín, K—(Urgente^.- Oficial-
eote se. anuncia que las tropas 
ehianas han ocupado El Havre. 
que 
; Franco! ; Viva España ! 
España! . 
Una de las tnanifestaci. 
! compaoia, a -a rjue fe in 
todo el publico estacionado 
. yecíó, recorrió la Castellai 
¡ de Recoletos, Alcalá y A 
José Antonio. Iba inv.suid; 
banderas del MovimMito \ 
nite^taníes cantában •;himnó 
ticos, coréados y. escuchad 
sa^ió a 
La i . i" , * f 




En un artículo apareci-
do rscient'ftmenie en la 
preasa inglesa, Lloyd 
George ba escrito k s si-
guientes palabras: 
"Si Cbamberlain y Díi-
ladier hubiesen, ayudado 
con teda la 'fueritt que 
debíñu a la República es-
pañola en la guerra civi l 
contra Franco, ahota no 
habr ía un millón de salda 
dos fascistas en la entra-
da del Estrecho, y en cun 
bio habr ía un mil]ón de 
soldados aLsr'rvicío de las 
democracias." 
:iV.L'.i'.'i',í'.VAAA, Itt 
I E N D E Z 
líninniiimiimiiiWTOffA»»!;̂  
pe 
fosé Antonio MHHHiHiimiiniiimHHnimmiHUHimninnHiiiiii 
REINGORPORACÍON D E 
pero 
ara entcwes, ie ni 
C O M B A T I E N T E S A L TR 4o" ©n tarde de "^pamtás" r .fccertar a dar la eskMia-
ri4 al asunto del día... Qae id I B ^ T O 
]>m rebaños de 4<m©riiias"s [ 
^ue si ©1 tiempo, qne m í & t Ls tímpresí 
péregríuadón leonesa a l ÍTL- [¿e Fabero, aímncia. Jas siguientes 
fafi que Si la guerra.., ¿Pór j vacantes, que pueden ser soliciía-
dénde pincho yo?.,. . Idas por exoomfcatientes que .co^ 
. E l "perfil" se &Stiail.a der® l nozcan los respectivos oficios"25 : 
feo. mañano y ©spañéí, p m aíazas de franqueadores; .15 de 
«te medio «il to de peregri j f ^ Z ^ V S é t y ^ | . 
ayudantes ,de picadores. Las s-oli-
ciiudes a k>s Registros y. Oficinas 
bocales de G>lcrcación, en e l plazo 
dé 15 días. 
SERVICIÓ "NACIONAL D E L 
jeres.de H Falánge—<iue era preciso y tenaz. Esta es la labor de las mu_ vuestra propia obr 
©CB. trosL--
raĵ osa.» 
petaos trintaf ales de Wag 
:«.©r y músitsa 
^giiila doble" ©oa acompaña 
miento de tacónasos qm Toa, 
ee eg' 
de «Bajo - e l ] T R I G O ' 
ponerse en contacto con los pueblos jeres falangistas: catohcidad 
para aprender lo que era aquella Es volución nacional, en la prácl 
paña tan olvidada. Yo. os recuerdq tural de un crvstianisnio aul 
ahora aquell^ consigna. Eugenio Que. no'es lenguaje correCW 
MonteSí decía algo 'tóás: - "Fie aquí los "camisas azuces** . 'a|¡ 
Jljna fofnia de civilización sin cuya Dios al tiempo que se JT-ort; 
existencia 'la ,vida sería sólo bruta.' prójimo.' 
lidad y ..establo: La Poesía". Vos* l' Yo he visto a rin n-jatíre, « 
otras 'sois la avawzadilla falangista so caos rojo, 'andar éníeriua 
de Ja poesía. No tomar esto cómo. láTdo á otro' tras sus hijos* Yo 
halago, y pensad, como Sania Tere, viaío dejar' su comí 
sa, que humildad es andar en . ver llevarla a lia prisión 
dad. Vosotras sois 3̂.4 sonrisa, el Sis labios una queja 
amor, el detalle,, la re.niiinciación, ei da a nadie. Jamás 
sacrificio. Hac^d de todo esto un pu_" cuandô  al régresó, t 
ro y sencillo servicio. " Donde hay 
una voluntad, hay un camino", afir-
ma el viejo lema romántico de gura. Escondí: 
"Síurm «nd Drang", recogido', por pío .esfuerzo, c 
el nuevo estado germano del nazis_ ^ que vertía por 





'"5 1 ¿ÍÓC2S5Í-tis conseguido, en el 
de gran amor y estilo, alg^JM^^ 
antiguo espáítano, G e r ^ j ' ^ 1 ̂ ' ' " j < 
tado pof un forastero sobre'r,1*̂  ^ ^ ' « n i 
se daba en 'Esparta a V.j ..^ft í oeja-
respondió:. "Janfe nosM T̂m»**1* 






se las medias humeaí 
T¿.:I en camo de q^^W^S 
2c mi berar s-nno: Pagan ^ ^¿lialni 
a he tan granda, que por encinté"*"' 
{jara' gpto (1) beba , del Eusota 
;de haber buey tan 
imo puede hafcf-:- J ^ J y^V-V.*' 
. E x Ar 
Se bac1 
que este camaradas 'demostraran kapol€Ófc,-©r lo® laváa id^ ¡comprador autorizado.para la com a ^ aiñas ^en t e s que llevan bor 
'pra de toaos ;os cereales y iegu^ 
(miñosas de grano . seco, • siendo, 
t por tanto,, ilegales las autorizacic 
> neg-de compra y .guías de circu-
!> ! lació« emitidas por organismo? 
« » * áspiración, tm grito del \ y autoridades que no sean- las de 
Kimdo de! COraS!Óta.de Espa- ¡Servicio Nacional de! Trigo. 
T 1 UNIVERSÍD.^D D E OVIEDO' 
"sp. gesto en Esparta?". 
u.e quitar,. . Que no se pueda 
: lluvia y 'matadas- de la Falange, ̂ mTlk 
aplacar el jadear, húmedo de amar, vosotras hay quienes vistea ;í 
ie su, pro • misa azul" únicam-ení^ por 
recatada4 ción. Avanzadillas nuestras, í->iS,!l5B' 
^nimadoQ que la poesía <jae levantéis'^? 'OSSt:!^: 
tcha, creí;? bien capas de movernos a tXjsotjjc.üSu«-"4 
i- la y.ic« que ¿ r ínovíniiento se demiKstJl 
., una &en dando—, y 'no de' pro&iciraog j ¿ñrf***'** 
y menos gusto o hastío. 
áe Pa-üs 
mocil í? 
tm día' sólo!. 
) -Pm- 3o pronto,» E^jaña eŝ  c 
tá en Tánger. España €Stá : Los alumnos de bachillerato de! 
m. m «tóa. qtX© le robaícm [pjan de 1934, que en la convoca.to 
«S, nido de • s'a de lebrero ummo.no hayan 00 
1 tenido la -aprobación, de los Ejer-
i ciciog correspondientes, al icxamen 
í de Estados-pueden examinarse én «P» haoian pero que no 
actiual, falange calla, y obra;-s 
iboras j áe eoatarabandis. 
r:%' d© sJhGfi&íf mmim, stís M-
}W- ' í la convocatoria del 
''¡Táofer, •.«^pañol K.. Hoy Í-p,fevio el-pago de los derecho* 
•feabíá qixe mdtar el titulo a i rrespondientes. 
W& set-fiáir. í^Perfil." con ; M U T I L A D O S ; D E GUERRA. 
• español?.,, í Ho! i-——— —: -
dadas, entre cúpulas de porce ana,, 
lás'insignias de Haward Colkge, 
que la Verdad está aquí, a la sonú 
bra de las banderas ro jicaras y no 
ea la. falsa alegría de Coette ni en 
la estúpida picardía de las "barras' 
de, "american bar". Esto no quiere 
"ecár, vuelta á. viejas ñoñeríaé. La 
'aiange no necesita de teatrales ex_ 
hibiciones para deniostirar una' ca 
to:í5cidádv por • la que murieron sus 
mejores. '• 1A 
vez prograi 
de, todos, en 
con una' Fe 
'•íoriá. Y qu< 
sación de e 
.peligrosa,, ei' 
rrible a un 
labor incom 'tondado •í'i& [o i 
¡pectáctilos par-a boy rfttór: 
i5 'de Junio de 1940 fjV'V'V^ 
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' 'iDO'freti^or " 
tOimBTAL D E L E S T A D O 
íSneldo: 3,000 pesetas, Plasos 
basta el 25 de junio. -
''Bocuiaeritacióis. j todos í m 
demás informes, en A G E N C I A 
D E NEGOCIOS SOTO 8anta 
..-IÑonia (Casa Soto-)•.—LEON. 
NOÍA,-—Si desea informes 
jpor éprreo, remitan por giro 
postal o seííos de Correos, 2,40 
pesetas.--. 
Misiit'uto. Nacional de 
Enseñanza Media ' 
de León 
ÍNSJITÜTO N A C I O N A L 
I ,.-;-,- T ; - C - ' ^ A M 7 A M F D I A 
umrtos oñciaies de segran, 
cer Curso deben proveer-
es ¡posible del. Libro de E s 
CM la- Secretaría de este 
Los Caballeros Mutiladoc, sm 
destino qü'e quieran optar .a la pía, 
za de Ordenanza de la Delega- | 
ción Industrial, con «1 sueldo | 
.anuáS . de 3.000 pesetas, deberán 1 
presentarse a la comisión antes 
del día 17 del corriente a fin de 
verificar el examen de aptitud- • 
—Se anuncian las siguientes #,av 
cantes: Ayuiutamiento de Cácábe-
los: Eáicargado de báscula, 1.82-,̂  
10,30. 
de las 
ígiedír* de Jos PFV 
Empezará 11027, 
y se tendrá por í¡ 
las misas de siete 
y en la "de ocho y m 
•plática y cánticos. Pe 
«d© i i l i a b r á eisposi 
t : r>. M. y sermón. 





L A H I J A DI; DRA< 
:o PRINCIPAL 
.Mi 
í 5 B 1 
Ich áe li 
Ift bü 
i devota novena al Sanie de 
'agros, San Antonio de Pa„ 
pesetas anuales ^ Sahagún, guardia TONIO,—Con noa. conci 
urbano, 1.82S pesetas anuales; Ar mo pocas voces, o ningt 
muñía, Alguacil, 750 pesetas aptia tiempos moderno?, se-babí 
les; Recaudador de Arbitrios, 550. . min 
Ádministración d'e Correos: Pea- ios 
tón dé Vegacervera, 1,080 pesetas ; (¿m 
Cartero dé Grádeles, 1,500. Pea-
tón de Lugueros jfon 1.080 pese-
tas; Cartero de Calzada con 821,25 
pésetas; Peatón de Puente Almp ^ 
bey con 1.Í2S1 pesetas y pealón de e n „ " " 
León a Villasinta con 1.050 pese- í 




arrabales- de urbe, os '.esperan,-






c nal % 
BAR i 
.v.ww 




V E N D E . 
iniorv;-; i-;; 
la ter ía) . 
señora. 
D.-- MÁMA MA&TtmZ -
QARCIA 
. a íalleeido en León el día 14 
pmio de 1940, A los 78 años 
dad. Habiendo recibido los 
-Santos Sacramentos v la Ben-
dieion Apostplicá. , (I ) . E . P,) 
Su afligido efeposo D, Isid©-. 
TO í*#lá Lnño (industrial de' 
está plaza) ; hijos, ! ) . Antonio, 
• ' v a Carmen, y -D. José Pirla 
a -: tinez; hijos* políticos, (ion 
%iatiago Fernández, doña 
fausta Crarcía y doña Consúe-
I' ;ón: hermanos y d©más f a-
iMHa: Participan a "Usted tan 
j; :;ble pérdida y- le ruegan 
sááül; a |a . Misa de Funeral 
se celebrará, el Sábado 15, 
n .-.diez de la mañana, en la 
iglesia de San Martín,, .acto se-
guido a la conducción del ca-
«dáver al Oemeriterio. 
Casa mortuoria: Pozo nóm. 7. 
. No solamente se ' embellece 
ton productos de tocador.' De^ 
héiñ llevar también imá per-
manente perfecta sin hiloál lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete' pesetas én el ÁSEOs, 
"ola S. Leono Felu-. 
rii. ó. Se compra ' 
apel y hueso: 
)ara limpieza 
^CTRIi 
Lista de números premiados, cq 
rrespondiente al sorteo celebrado 
el día 14-de Junjo dé 1940.̂  
Premio de 20 pesetas, núm, 736, 
y premiados con 3 ' pesetas: . 36̂  
136, 236, 336', 436, 536, 636, 836, 936, 
Piadosas costumbres qrse, a' res TÍ. 
citar,- van- tomando el esplendor qm 
antaño. tuvieron. 
•. Cantó muy bien el cord de la Qr 
den Tercera, , • 
i Eñ San Martín, solemne fnn. 
cíón del - Pan de los Pobres y devotc 
'el novenario que" ĥ t comenzado, 3 
expe!iSasí|ue los devotos del.. traunía. 
''íurgo franciscano.1 
88 Próximamente y Hockey r 
femenino Coruñ^-León. j de Tóledo 16 Telf 1467' í ' 
Wi^WVWW^AWañdVWW.W* SE V E N D E ' e s t a n t e r í a , inost 
D E i CZI^LÍ^i^.D , DESEO en casa' particular 
Por don Nicasio Robles-Aller, - y ^ ó n ' completa. Sitio céntr ico 
iormer e.n • esfa Administracic 
V A 
. 1PIA3Í0 ' Tertitíai . semí.i?| 
marca "P i t -Mal la r" , se w 
P isla. 2," 4.6, centro. 
CABA-'-ÁLKKO fonual 
I pensión com.plet-íi eíi . ^ 
prc/irie.ijdo huésped. B v 




para su hijo Fortunaito, sargento d 
Infantería, ha sido pedida la mano 
de la señorita Pepita Hurtado Re^ 
yero, maestra de Llamera (Vega 
quemada). L a boda se celebrará en 
breve¿ . • . • 
1 —Ha dado a luz ttná niña, sti pri 
Imogénita, la esposa del linotipista 
'dff P R O A don Tomás López. En^ 
Siorabuena. ^ . . 
i Acontecimientos j =_Se hai1a meiorado ^ acc;den 
O > ¿. te que le produjo la fractura de la 
día lo, grandioso, .pierna izquierda," días atrás, el afa. 
estreno en español ,madO doctor -don Ramón Coderque, 
A G E N T E E S P E C I A L • ' .concejal de nuestra ciudad, . ••'_ 
_ , ' j u «j t _ 4 _ 1 Deseamos total restablecí. 
Película producida a la ma 
nefá sensacional deJ'Oontra el ^ Garáy, ¿1 po. 
Imperio del Olimení*. wüar fotógrafo, y para su hijo Juan 
Las gestas ineparralíles de José ha sido pedida la mano de fe 
una nueva brigada de cazado- 'cncaiDtadora señorita Alicia .Martí, 
res de homares. Interpreta- ocz Gómez. La boda se celebrará 
ción de gran tono de George en el próx i.. .. ines.- Nuestra• cordial 
id rain istracióii. 
traspaso barato, con buena 
a y por tener que ausentar 
^és1:a S1J "dueño; Informes' en 
VEJíDO: Seis aventadoras, dos 
sistema Ajuria. Dos seiecciona 
doras. Un equipo riego con mo 
tor Líster 2 H.P. ü n a prensa 
para uva, un husillo, una estru, 
jadora, dos jorobas de trasie-
go, una ,de volantf. Autopio 
García Quintero,'. Alcázar de 
Toledo (antes Sierra Pambley ) 
núm, 6 .—LEON; • 
S E VENI>EN tres motores de 
gasolina, marca Z, de IVá, 3 y 
41/2 caballos, en perfecto*'esta, 
do dé funcionamiento. Eugenio 
Tejerina. Puente Almuhey. 
SUBASTA csüa y huerta en ,S 
hagún, día 16, once de la ma, 
ñaña, tipo 6.000 pesetas. He«fe 
wlero» Primitivo Ñomres . 
INAKZA 
1L Coche para , 
nes: Lázaro 
) María Labra, Wk 
;ustín (•Carretera de 
, , , , , L I B R E T A ccaten • •• ">c 
de Aviación, y cier 
de dinero extravióse^11 
P -esa de los Cantos, ' > ^ 
ta inmedia/ . Ruégase 
cion. aunque nada "ia?J.^ 
documentación Í H i f ^ , 
mas. Presa df; lú& ' 
donde ^ nrat-iñeará,. /m 
ESCUJEEÁ chófer 
úmco. independí 





Diez), reglamento,' J ^ -
coche para exámen. 
5C o Bar Exprés 
DOS - T U K B i I N A S . M 
. sm 
cé¿; cáimara abierta, , 
miento bovi/ouu-J u110/^ 
cal otra; saltos 6 7" 'JM 
-60 y 30 kw. &^m)'fí > 
vende. Emilio Alvar**' 
de Viejos (Léón). m i 
FA^JIIJA seña, néct*^ 






, la l a 
í |oega 
suba 
_ «e Jt¡a: 
• i * * la 
01 ar 





m s í * * 
r i n a c í ó n ' V i c í a N a c i o n a l - í S o c i e d a d G e n 
andicaiid 
Gafetes, 
presenten i + 
;n- el Ruarte.! para 
impo de deportes.. lepor 
jnnos • leoneses, ( ^ v ^ v ^ v - V . V - V - V - V A V A » * 
:nor .Ub:s^ de MODISTA 
í delegada- de U y patrones a medida. Daoiz y , 
istral de nuestra Velarle, 6, eritreauelo. í ^ n t e s 
•\ de 'a capital, p / piórez) . ' • 
Diputación, «nos •M^M•*I••»I~M•'̂ ^«^^^^*^~MM^*^4I•vi,¿•* '̂ 
r otra^ disiñgui. -MICIUEL'' G B A S E S Y H E R -
• MANOS S. L . • 
' " ¿ ^ ^ &0' ^ariaA 248; — BABOELOHA 
•asociados- a - sus- Oifan fábrica de, puertas do 
déscamos léMz ^eepa ondulado, Articuladas, 
"Tubulares, Ballestas, Tejido 
mmjLmm metálico -liara "; -Mercados --'y 
i « S » 
e A u t o r e s • 
Kn .cumplimiento /de un pa^ 
-l'Á&o deber, "necesita cono, 
ce: él número exacto de sus 
sbeios o representantes, qué 
cayeron por Dios, y por E&pana, 
Y al objeto de lograrlo "inte, 
fresa de sus familias los nom-
bres y apellidos dé . la.s v ic tL 
mas; con cuantos datos puedan 
aportar respecto a fecha y de_ 
ElOOGrB T1MPBSTÁDEE ¡ " Beumatismo, catarro.-, post^ 
; Siembra banderita.s y re-'grjpe, GRAN H O T E L . Autumó 
, cocerás bcuef icios. ; i vildesde Oviedo (recorrido 1S 
CoEtnbuye el 24 de Juno kilómetros). 1.° Julio a 20 dé 
a lá Fiesta de la^Bauderita Septiembre. -
de la Cruz Hoja, [ « ^ ^ M ^ * , ^ ^ ^ ^ 
?A^WsaBWsW5Yf^8"^ L'N B U E N H E L A D O , requiere 
se traspasa en Plaza een. bl3enos in-?redieQtes. Por eso, 
trica y buena clientela, en diez !sieirpprfl son preferidos en León 
mil pesetas^Informes: Agencia hos holades del GRAN C A F E 
VICTORIA, elaborados con lo 
• die v huevos de' su G R A N J A 
<»_»„ a n r 
talles'de su muerte, así "como ^ ^ • ^ ^ Q ^ ^ ' ^ L E O N E S A , 
THODOEO L E O N 
Eníei medades de la mujer. 
^ I K Ü K T K - ( D E N T I S T A ) . í a ^ p S í 




mal. ros, carprntí 
viarse a á-23 años. 
Escuela Delegado Comercial de Ven-
Madrid, tas para L E O N , Burgos,.Asth-
• ^ ^ r . r i ^ c n a ú P a l ^ T i r M ^ !?ÍÍ!Imnr-í vas, numero 4 iin.iurjí.T, rías, ureíi^e. x ciencia, ¿idmora 










-. NEGOCIO EIEGÓS- \ . ' 
funcionando por no1 poder-' atenderlo, en 'Moral del 
motores 20 kw.-, 90.0» 1.000- revoluciones,' otro 
) -x'e'vóluéion^e,' bbnibás, - éqiupcv, caseta, etc. "Para 
'ctecó Lópsss, Aiífó-Estac^ón.—^Xifión. v 
J E S U S . M ' A É T 1 . . N E Z : ' 
>ado e3rch7Sív«ire»t« a la profesión de SKCiüR-OS 
^INTEKTHUR. Incendio^ •BALTICA, Vida, VITA 
Avd7 Condes de Sagasta, 11, I fno . loSO—LEON 




isr y ? 
Bií-K. r a . í P ü i u O . Uraono i 
> s « * n B • s • e » a s aTs a « 
. . . . ENRIQU1 
;Oculista Cpcsicicn 
Higiere). Ordoño .13 
;. • M 2 R U 
a «• * ,« 
stjtutds P : 
/ V ^ - L E o ^ 
7 r . o L 
SO. Cmr i J I ' fCT , ntri-ea'será. í-alvo. Hace desa 
rtisi • Pídalo. Farmacias, Drognerías, Pe 
C/if í LO V . DIEZ 
mm * • « 
V ; " . 
Medicina y Cru» Rola de Madrid.) 
J M & P K W * l A S r \ -EN. ENFERMEDADES DEL RIÑON. 
. I . .NlTPO-b'ElNABlASi CON SU CIKITGIA Y 'PIEL 
I H ! í-^p.mda del Padre-' Isla. 8, -1* izquierda.. '.Teléfono.'-13 
Consulta: De 12 a. 2. y de 4 %.6. , 
relación nominal de sus her i - jElaborac ión de mantequilla f i . 
déros directos, padres, espo. |na. Primei-a^ marca 'e'ipn iela 
sa.s : hijos, señalando la edad Suero Puiñones. .j.-Leop' 
de estos últimos, pues la men. ^ r - ^ K - M - ^ ^ 
a t " tío d ¿ s ^ W ' J ' f » mecánicos, motorista*, léfooo 1458. De 10 a 3 y de 
montadores, elecincistas, arme .4 a 6. - > • • 
etc. Edad: IB i w . W r W . V . W W ^ ' . W ^ V a - i i 
; H O T E L S E G O L A • 
iedad General de Auto- | Pueden optar a eHas perso- : ^ dos minutos de las esta- ' 
^España^Plaza de Cano, ñas civiles y soldados qite sp c:jor!eSi selecta eocíná, calefac 
* 1, en el encuentren cumpliendo el ser- |cj5n y agua corriente. Precios 
;,; , | vicio militar. Plazo hasta el moderados: Amistad, ' núm: '2. 
,a.W«sa. ;-29- de jumo. Exámenes en Má. Teléfono 14.12fj.—BILBAO. 
• jlaga.'Viaje por cuent.i del.Es- v A ^ W A W A ^ V t y - V . V * 
^Para informes íomnletos y B E L O J E U T A ESPAÑOLA 
sertificados d e - . ^ N ALES, re- (Calle del Teatro, aúm. 2) 
iúrra a la A G E N C I A SOTO 1 Venta, de .máquinas d toser 
Calle San+á Nü-ma. 7LEa?í. v reparaciones• garantizadas.'l v 
• ' I S Í J W O T J S C Ó N ALONSO'. ' 
i K G F ^ j F É O J K r U S T R I / L . Proyectos. PreHupuestos. Expe*. 
dicE-tcs I r d u s t r í a k s . A'aqUiraria instalaciqné^ •; • .. 
IMPOUTANTE. A LOS LABRADORES •. 
Se pone en conocimLento de mi distinguida clientela y te-
ora dores en 'general, que la Casa Hijo de José Vidal, dispone 
(en León:de todos los tipos de aventadoras y norias,' 
Tcjfcs-'té-río y Arente Cencrsl en León y -su- provincias 
ARCADIO FERNANDEZ CATON. Conde GuiHén, ."núm. .. 4» 
• DR. JOSE- DIEZ ' M A L L O • 
De la. Casa Salud Valdecills - y • Sanatorio 'l/Earitimd' -Nacional-
de •Tedrosái Fspecial-sta en Huesos^y Articulaciones, Cirugía 
crtcpcdica. Trarmatología.- Ramón, y ..Cajal,' .3-;" 
Telcfcno ISS^.De 11 a, l . y . d e 4.a 6, , 
<¿NUEVA: E S P A Ñ A " > 
"aller^s de Construcciones y Beparacioneá» 
ÍK/'canicas 
.Teléfono.. 1425..fc X)ÍT (Puente Castro.) 
: *..-:A :•' \ < - \ ' i ñ s & \ f ! ^ * \ % \ & ^ ^ 
. ÓAECIA NAVASCUES; • ' 
JTTSTA, Ex.intemo por oposición,. í&fermeáa». 
y dientes. General Moja y Paso, núm. _8.J14SON 
julta de 10^ a 2 y 4 a 7,JTeléfono lolS" 
v ''Agencia. REY E R Ó * ~.- ' V 
do, número 20. Telefono 1119, Se encarga de tcŝ  
untos prepics del ramo. Clases pasivas; Repre^, 
né.tanciEs,. Certificatíes penales y Planos; ' . Ü , 
:a, Pesca y Montes, etc., etc. ' '" * ' ' . 
róRT-AKTE: Les expedrentes para el cobro .d<e 
aiuértcs en campaña, se siguen haciendo GRA-. 
S, cerno desde el principio del Glorioso Mo^L 
-fensa Indiistríal A 
s-'ór ¥11, S '-COasa E 
' Tíléf eso. 10 04s--LEON, 
SSaüKDO G O S T I L L A i 
in),» repars 
ria de PANÁDERIA ? CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALS.iNA de SALA DELL 'pa ra 
las nrovineias de León^ Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro 19. — ASTOHGA. 
Cid, S. A ] 







u a . a i í J l m . S E R I A , PERFUMERIA, .ARTÍCULOS PARA REGALÍ 
CAS.A PRIETO 
San Marcelo, número 10 \'- • 
A amiento cíe 
an de los 
»írt, f e r m e n t a r , p o s e e to -
•des lo e n e r g í s i t o i é r l c í í ^ 
v i l o m i n o s d c io a y o n a l u « 
r a l . l o s y i f o m l r s o s s o n 
«u.*ío .r ,£!a* « l o e ev l too e n -
l e r m e s l o d s s « r a ^ e * , híett 
«áhej d « s o r i r o í S » o d e l . e s t a » 
• d o g e n e r a l a 
S o n dos lo* ¡ p r i n c i p a l e s 
d e l " M O S T V J T A " 
V I T A M I N A MA'' - E s í í m u -
í a n t e d e l c r e d m i e n i o . * • 
V I I - A M I f N A " C - A n f l e s . -
v c o r b ú f i c o . 
T o m a d o e l " M O S T V I T A " 
blsción de Espa. *n ayuna* e » u n l o x o n f e 
•• Turno de noche: Sr. M^zo, Pía 
' auasdo NÜCESITB 
obtener o presentar un docu-
mento, practicar una géstión, 
resolver, un asunto o despat-har 
cualauier clase de- negocio1 en 
B A R A>Z U L 
• . , E l local con las instalaciones máá modernas. SspecialL 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café éxpréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Pautkfs. Servido' f.'no y esmerado en el Bar Res® 
taurant AZUL. Teléfono. iCCo. Concierto diario por ia orqués^, 
ta E G A K A • 
B L O Q U E S DB CEMK.NXO n r \ Ky n f T O C í \ 
exceí- 'nus para construcción, \-%^r: A-V ^ - W 
. se vencen. José Román Gonzá- A l objeto de proveer uná 
rcz.—Magaá ,(Falencia). . 7<utó& vaca ile de empleado A d -
W A V A W i . V « V . W A V A - A - dativo _en. la empresa ele 
LA INDÜBTSIAL LEONESA m 1áb?kaS d ^ T t o ^ d f tos v t -
Chocolates y pastas para so- do^ (León) "dotada con él ha l 
pa. Apartado de Corréos, ü ú - ber anual de pesetas 4.200, ¿1 
mero 28. Fábrjca: ' Ordoño I I , próximo día 20 de los conten^ 
37. Teléfono, 11-28. ' i t-es se celebrará un concurso» 
V J W W M V W M W W , ©.posición entre ex combatien 
CASAS 
Chalets, solares y fincas 
tes. 
dvíálcloncz f i ca-
ín la .Alcaldía, y 
I Letrado de Va 
WÍ, dosf Máximo 
Caballeras, 
1940.—El Alcalde, 
E l . programa que se erdga 
es 'el siguiente: 
- Gramática Castellana. Meca. 
nrTT^ apiidA a ]a ROT̂  SA DF « « g ^ i a . Correspondencia co. 
prar arada a la ^ b A ^ DE j ^ r c i á l . , Cálculo mercantil y 
LA PivOPIEDAD^ie la Agen ^ o ^ n ^ de Contabilidad, 
cía tantalapiedra . Rayón, o. j Este concurso.oposición ten., 
—LEONv ' drá lugar , el citado dí«a 20 de 
' n W f W W J ^ V W M W . V i V A V a V . W J V ^ V A W . W - V . « ^ V ^ A » « > W A W A V i i V W . | . * j | f ^ g ^ d a d 
L 1EDRA. Layón, 
Í5-63v—LEON. 
FARMACIAS y ULTRAMARINOS 
T E A T E Q 'PRINCI P A L en León, calle Ordoño H , 
x SABADO 15 V DOMINGO 16 de Junio de 1940. DOS UNICOS DIAS DE ACTUACION I mero 8, dónde deberán presea 
del ORIGINAL y BRILLANTE ESPECTACULO DE ALTAS VARIEDADES ARRE. . 'tarsé las iinstan^ias y demás 
VISTALAS del que es primerísima tfigura la genial estrella cómica LUISITA ESTESO y . , document»acion que acredite 
35 fomúaabltísj, artistas. j E l espectacaio-• más 'original de Alias Va r i ed^eü que se lia pr© \ méritos o títulos» antes- del 
e r t s c o p í c 
ittítta & mí, en el veliador próximo del café, tomaba ana 
«copa "'veterano" cierto señor desconocido, lustroso de cara» 
Men trajeado, con anillo de oro, de buen ver. Un ci|arro 
puro desc'omiunal daba vueltas giratorias entre sua dledos 
gruesos, y en los intervalos de chupada y chupada, ej señor 
burgués se expresaba asi: « , « M 
—Mire usted, amigo.. Yo—sabe—soy buen espauol. E n es 
eonflicto de ahora oeimanezco neutral. L a violencia no me 
rusta. Eso de los fegímmes totalitarios no va conmigo, se 
lo juro. Para mí no hay más voluntad que la que viene de 
abaja, del pueblo. Ooníieso, es Verdad, que a veces hay que 
pegar fuerte, pero con su peso y su medida. ¿Que los países 
del eje tienen ventajas sobre ios aliados?... Algunas; no lo 
niego. Pero también cuentan con grandes inconvenientes* 
Ahora los alemanes han entrado en París^ auiique yo, por 
eso, no echo tan pronto las campanas a vuelo.. Yo, vuelvo a 
repetírselo, soy neutral, extrictamsnte neutral... No debe 
usted olvidar que.los recursos ecanómicos de Ihglatérra son 
inagotableSi y Napoleón pedia, para ganar las guerras, oro, 
oro y oro. Yo no sé mucho de estas cosas, pero me huele que, 
al fin, surgirá otro Marne. E l soldado francés es indomable; 
de una resistencia a toda pmaba; de un coraje y un patrio», 
tismo excelentes. Además, es preciso mirar a Oriente, las 
claves marítimas en poder de los británicos, el desgaste del 
ejército del Reich, su flaca ecónomia... E n fin, amigo: usted 
no. haga mucho caso, pero no sea como esos mpauelos que 
andan ñor ahí regóqijándose demasiado^con las victorias ger-
manas. Y a sabe lo que dice el adagio francés: '"Freirá bien 
quien ría el último"... 
De esta fc«ma siguió expresándose el burgués seboso que 
tomaba café a mi vera. Cuando hubo rematado la "cola" de 
m puro y marchó respirando füerté dejando tras de sd olor 
de perfume caro, acercóse a mí un buen camarada, que; le 
oyó, y sin más comentarios, me dijo: ' . « 
—Este mostrenco perteneció antiguamente a Izquierla Re-
publicana. ¿Qué será, que buscando en los antecedentes de 
todos los "neutrales", "pacifistas" y "ecuánimes]' de ahora, 
se éncuiéntran siempre las mismas concomitancias con- los 
partidos del Frente Popular?... 
Yo transcribo el monólogo como lo c i ; y, sin poner m. 
quitar nada de mi parte, dejo abierto ese punto dé interroga, 
dón ipara. que lo cierren, si gustan, mis lectores. 
ÜL GOBIERNO FRAN-
CES SÉ TRASLADA 
Nueva York, 14.—La 
bia Broadcasting Corapany 
anuncia que el Gobierno frán-
cés se ha trasladado desde 
Tours a Burdeos—(Efe). 
SE INTENSIFICAN LAS 
t\ OPEBAOIONES 
Berlín. 14.—Las operaciones 
militares se han intensificad© 
en todos los frentes, incluso 
en los que hasta ahora habían 
estado en la más absoluta cal-
.ma.. E n el alto Rhin y en la 
frontera suiza, la ^ artillería 
francesa ha sostenido estos 
días últimos " fuego intenso, 
yunque sin alcanzar los obje-




ÉN LA FEOIÍTERA EN= 
TRE LIBIA Y EGIPTO 
' ^Londres, 14.—La radio cemu 
nica que según informan de E l 
Cairo, las fuerzas terrestres 
italianas han entrado en ac-
ción por primera vez hoy, en 
la. frontera de Libia y Egipio. 
Se trata de escaramuzas, en las i 
que han sido hechos prisione- i 
ros setenta soldados y dos ofil j 
cíales sin que los ingleses ha 
yan tenido pérdidas.—(EfeK 
se o p o n e .a los dése 
su gobierno de concei 
-lia pai con Alemán 
-̂ mmmmmmgmmmummmmmmmmmmr-
E l Gobierno francés 
su sede a Burfa 
ROMA, l i - L A AGENCIA STEFANI P0MU»IcAli 
GUIENTE0 
"SEGUN E L CORRÉSPONSAL D E L "CHICAGO 
NE" EN WASHINGTON, E L EMBAJADOR DE LÓsl 
DOS UNIDOS EN PARIS, BULLIT, HA INFORMi^f 
LA GASA BLANCA QUE E L UNICO MIEMBRO DET. 
BIERNO FRANCES QUE SE OPONE A L A FlRfljV 
UNA PAZ SEPARADA CON ALEMANIA, E S EL fp* 
DENTE DEL CONSEJO, REYNAUD."—(EFE) . 
t r é 
DE. 
Junta Pol í l ica 
EXPRESA SU 
Madrid, 14.—Reunida la- Jun 
ta Política en la tardé de hoy, 
tras de ocuparse de diversos 
temas concretos de organiza-
ción interior del Partido, acor 
. dó transmitir al tJaudillo y Je-
fe Nacional, como mantenedor 
en el mundo de la fecundidad 
de la victoria de España,.la ex 
presión de la gratitud más emb 
eiónada.y fervorosa de toda la 
Falange, que hoy más que nun 
^ea se agrulpa en torno suyo en 
la más firme y esperanzada obe 
di encia.—(Cifra). 
exposición d@ la 
lacional 
Madrid,. 14.—Por S. E . el Jefe 
del Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos, ha sido inaugurada sô , 
leiftn^mente ©Sta noche en el Palacio 
de la Biblioteca Nacional, la exrjp 
sición de la Reconstrucción de E s . 
paña, organizada por la Dirección 
General de •Resiones. Devastadas del 
Minisiterio de la Gobernación. 
seos había sido engalanado con han 
derás y gallardetes. Asis.tierori les 
Ministros de la Gobernación. Obras 
Púb'icas. Justicia. Agricultuíá, • V i 
cesecretario del Partido, ' Genérale? 
Saüauet Sáez de Buruaga. Millán 
Asitray, García. . Pruneda. Alvarez-
Arenas, v Llanderas. coronel Galar 
za. Subsecretarios de Prensa y T'ro 
e n t L s p a n a 
sa t i s face Í 
,Milán, 14,—̂ -Cón .gran satisfacción I costas de Afric^ del Norte, el regí 
acoge la prensa de Italia ía decís 
fación de rio beligerancia de Españ 
" E l Corriere dellá; Sera''.' du 
«iue esía es una pruebu de solidari, 
dad españolas coai' las potencias üei 
Eje y subraya que este g¿£to cons 
tituye tKia demostración 'de la mi_ 
áión europea qixe incumbe a la .náev'a 
España. 
" I l Popólo d'ItaHa" subraya »a 
declaración de la presa española, s« 
gún la cual España no puede olvidar 
«l pasado y desea ardientemente ta 
victoria de los pueblos que en su 
^guerra de resurgimiento nacional, la 
ayudaron resuelta y poderosamente. 
* L a posición de Estpaña como po_ 
ücncia no. beligerante, rio debe , sor 
prender a -os franco—británicos. En 
efecto, el Mediterráneo occidental, 
ton un Gibraltar español, constituye 
«1 espacio vital de España. E n las 
paganda, Trabajó, Educación 3Jía. 
cional. Directores Generales de Preu 
sa y Propaganda, Seguridad, Arqui 
tectura, Bellas Artes. Delegada de 
la Sección Femenina, Pilar Primo 
de Rivera; Jefe Nacional dei S E U , 
Alcalde de Madrid, y ' numerosos 
Consejeros Nacionales; Embajador 
«le Alefnania y personal de la îmfcáj 
«jada, primer consejero de la Emba E l Palacio de Bibliotecas v- Mu» r- , {i T. r - j , , Jada de Italia y agregados de la mis 
ma, agregado portugués, Obispo de 
-Madrid—Alcalá y numerosas perso 
nalidades. * • , 
• . • • .• • • 
V Seguidamente el Caudillo dtce. 
" E l Ministro de la Gobernación va 
a dar una ligera idea de las orienta 
ciones y provectos de la reconstrut 
ción nacional'!0 
Acto" ségiíido se levantó el M i . 
nistro de la Gobfernación, que ptw 
nunció un interesanfísimo diWir'so. 
. Al terminar el Ministro, el Tefe dei 
S G T & n C l C Í Estado decWó: 
"Queda inaugurada la exposición 
de estudios para la réconsíruccion 
nacional" 
Seguidamente, acompañado . por 
los Ministros y Director General ac 
Regiones Devastadas, el Caudillo ps 
só a visitar Jas 14 sal'as de .que cóns 
ta el exponente de la labor realiza, 
da pp^ las 24 oficinas comarcales de 
regiones devastadas. Después de vij 
sitar detenidamente todos Jos pro 
yectos y maquetas y de escuchar tou 
aténción las explicaciones de los ai-
vguiteqtos autores de los distintos pro 
yectos,- el Jefe del Estado, a las dte? 
menos minutos, abandonó ¡a E x i » , 
sidón. La mahifestacióii congreyáda 
ante el edificio es mayor si cabe que 
,la que le ha recibido. La despedida 
es verdaderamente apoteósica. Con 
gran dificultad se abre paso él au. 
íomóvil que conduce al Genera-ísi 
mo. E l entusiasmo de la multitud 
arrolla a los encargados de abrir, 
calle y el coche avanza difícilmen. 
p r o 11 c e 
en an'glo—francés ha hecho fraca 
sa'r constantemente todas- las .inicia, 
tiyas españolas. Sin la vuelta de Gi 
braltarla la piadre patria -y sin -a 
seguridad del espació vital, España 
no puede salvaguardar sus- intereses 
nacionales". >. 
" I I Messagerp" .escribe: " L a de_ 
cliaración de no beligerancia que acá 
ba de hacer el Gobierno español, no 
puede sorprender a nadie, porque es 
taba dentro del orden mismo de las 
cosas. Esta declaración es además 
una manifestación de la .solidaridad 
de España con los países que la pres 
taron. ayuda en su guerra de libera, 
ción". E l periódico añade que la Es 
paña de Franco no repetirá • nunca 
los errores de los • viejos, gobiernos 
que cometieron la falta de tener a 
. nación españ'olá,, grande y noble, 
al margen de poSítica .mundial.— 
I M P O R T A N T I S I M A S 
y CLARA'CW::IÍS DE 
H1TLER 
J Berlín, 14,—El Führer ha cónce 
4dido una entrevista al pericxiista ñor 
.'teamericano Karl- Wiegand a Quien 
! recibfó en su cuartel ¿euerai dei 
frente. ' 
"América para }os americanos: 
j Europa para ios europeos. Si esta 
; doctrina íundam£.;,tal de Mohroe ba 
isada en la reciprocidad, me ha dí_ 
[cho ei Eührer, fuera-observada por 
ambas partes, aseguraría, no sólo 
§uria páz duradera entre ios alemanes 
1 y el nuevo muindo. sino tambiéa una 
'base ideal para -a paz del' mundo 
. entero. Es sumamente halagor, pero 
infantil y grotesco, así como íantas 
tico y estúpido, que en América se 
.'tema a mi persona o a Alemania, y 
se crea en ia invasión de\ios Eata_ 
dos Unidos desde Europa, ya por eJ 
; mar, ya por ei aire y ya, por último. 
1 per medio de ia fabulosa "quinta co. 
riumna"„ 
! °"La intervención de los Esta-
dos Unidos median fe envió de ína-
sas de aviones y material de gne-
rra-^-añadió—no puede cambiar la 
solución de esta guerra. Los ad-
versarios de Alemania perderán la 
guerra, no porque , tengan una 
"quinta columna", sino porque 
se trata de políticos co-rrompiaos, 
porque su pígáaiízacióri militar es 
mala y su estrategia verdiadera-
mente lamentable". 
"AI preguntarle ú tenía inten-
ción ,,de aniquilar el Imperio bri-
tánico, Hítler contestó: Nunca he' 
tenido iritención de aniquiler <f 
Imperio. Por el contrario, poco an 
tes de'empezar la guerra, sometí, 
ál • gobierno . inglés proposiciones 
erigías que ofrecía la ayuda; del 
Reich para salvaguardar 1̂  exis-
tencia de su imperio. Mi oferta 
fué rechazada ' desdeñosameme. 
Solo pedía a Inglaterra el reco-
nocimiento de la igualdad de dere-
chos de Alemania y que Inglate-
rra protegiera ¿1 litoral alemán 
en caso de guerra y por últi-mo. 
la restitución de las colonias ale-
manas. Y estás colonias—añadió 
el r^ührer—las tendré. Pero en 
•Londres, se declaró públicamente 
que había que aniquilar a los na-
cionalsocialistas y que Aleínamá 
tenía que ser desmembrada, des-
armada y privada ele todo medio-
de defensa. \Nunca h¿ tenido in-
tenciones ni fines análogos en re-
lación con Inglaterra. Lo que. si-
será aniquilado en esta guerra es 
la camarilla de capitalistas que 
por innobles intereses personales 
se han prestado a hacer perecer 
a millones y millones de hon^bres. 
Pero estoy convencido de que es-
to no lo haremos nosotros.' sino 
sus pÍTQfños pueblos, que destrui-
rán dichas camarillas". 
" Por otra parte—añadió Hítler- -
solucionaremos definitivaimntp la 
cuestión-de las fronteras del Rhin de na 
manera que en el porvenir • espero 
que el presidente "del Consejo de In 
glaterra no 'tendrá que sufrir ta'es 
errores geográficos. Yo consideró 
a una ^ 
d« disiíj, 
la actividad de excitar 
confra otras, tratando 
o reparar p- - medio de'guerras 
consecuencias de su propia I 
dad política y económica. Me 
bien cuenta de que esto no .puede 
conseguido únicamente por i 
de, tratados, sino por .'a razón 
sentido de los pueblos j i la 
té buen sentido es en el que cót! 
a pesar de todas las "crisis hist 
cas" de la propaganda embustera 
las "atrocidades", de ia "quim 
lumna", de .'0| «religiosos para 
distas", etc. Sí la derrota mili 
Inglaterra y Francia—terrainá 
ciendo—puede hacer prcva'ecer 
vamante el sentido común, enti 
para un porvenir *muy largo, | 
crificiós de. esta guerra no Uabi 
do tal vez tan varos como 
parecer en el pr imer momenfc 
COMUNICADO F R A Í m 
En\ un higar de Francia, I4.-| 
pane de guerra del d;a 14 W\ 
noche dice que- desde el 'ifl 
Argona, la batalla con>tíií|| 
conjunto del frente, pero 
puntos con menor violencia^ 
me a ios planes previstos, se 
el repliegue del ejército 'dá 
anunciado en ¿1 comunicado dé 
mañan 
Nuestras tropas han contr̂  
cado repetidas veces. 1ÍV 
ha_, d . sairollado esta mañana, 
v i o k i K Í s i m o ataque, con apoj* 
carros y aviación, contra 11; 
.posiciones del oeste del Sí 
ataque fué rechazado con ^ 
pérdidas. En el curso de l a | 
la aeronáutica naval ha- fafi 
deado e incendiado los depft 
de combustibles situados eh 
gion de V'cneciá", E l parte t1 
na s e ñ a l ; ' r . d o ' otras a-ccióties 
marina al iada.--EFE. • '^B 
DECLARACIONES DE 
ROOSEVELT 
Washington. 14:—AÍ recíbif 
ta tarde a los periodistas. W-: 
vc l t . en contestación a Ul» 
guntá sobre la resp'-esta que 
al mensaje de Revnaud. de 
quedos Estados Unidos.-bíg| 
íualrnentc <-nantu es PoS>'̂ Í 
Cer. A continuación respoi'*, 
gativr-mente ,-¡ la pregunta «J, 
recibido un seRumdo ll^^i 
Reynáud - en el " 5e 
ha 
to dé qiif 
EL 1 
D i 
sean enviadas "nubes i^íM 
•E S 
Sobre las dos y media _4CJ 
drugada.- se produjo un 'xnC%a 
la casa propiedad de don ' - -
Garzo, sita en. la Piazá May 
mero 13. ,5 
El siniestro comenró. V<* 
, que el fin más iinnortante de Ta p 
te, materialmente rodeado por la mu es el de destrdír y liquidar esa? 
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